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1. は じ め に






約 Ⅰ90万haが緊急に間伐を必要とする林分と見込まれている｡国産材の生産量は昭和58年では 3215万 m3
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② 同 上 冷水国有林
③ 大阪営林局,山崎営林署,駒前国有林




品 種 お よ び 伊佐ヒノキ 伊佐ヒノキ 吉野ヒノキ 宍粟ヒノキ 木曽ヒノキ 不 明出 所 (鹿児島県) (鹿児島県) (奈 良 県) (兵 庫 県)
林 種 人 工 林 人 工 林 人 工 林 人 工 林 天 然 林 人 工 林
樹 齢 (午) 60 33 61 31 250 66
胸高直径 (cm) 30 27 30 21 42 28
樹 高 (m) 18ri(芸 6-:15-芸 * 卜-言1'-;--: 15 17.6 14 23 19.5
1.2 i.2 1.2 4.0 1.2
*供試円盤の採取位置を示し,上段は胸高部位,下段は樹冠部位から得た円盤の元口からの高さを表す｡
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の保育方法は一般的にその地方で行なわれている手段によるものであ り,いずれも施肥は施されていない｡




表 3 供 試 材 の 基 礎 材 質
i平均年輪幅 (mm) 】 気 乾 比 重
十 L'J ト!t-j･一トー :I:汗 J:.".了 .し.･t:･,:.;.･ ｣ .‥:･ .二... L:!信1
元 56 ㌔ 30 … 83 1.5 3.4･ 0.45;0.43
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莱 . 1()8 i 23 : 78 ≦ 0･9
未 16 ㌔ 63 ∃ 2.2



































































直径 8cm 長さ 6cm のアクリル樹脂製円筒の一端に硬石こうを厚さ約 5mm に固めたものを試験用容
器として用い,供試木材片を柾目面を上下にして,この容器の硬石こうの上に 1個ずつ水平におき,当研究
室で飼育しているイ-シロアリ (CoptotermesformosamJ∫SHIRAKI)の巣から無作為に取 り出した職蟻 150頭
と兵蟻15頭を投入する｡これをあらかじめ約 2cm の厚さに湿潤綿 (脱脂綿 100gに水 130-150mlを加
える)を敷きつめた蓋付き容器中におく｡ この蓋付き容器を温度 28±2℃ の暗所に静置し,21日間経過後


















(α-ピネン) ガスクロマ トグラフィーはE=l立163型 (FID装着)を用い,シリコンDC -200(5%,2m
ステンレスカラム)を固定相流体に用い 90℃の定温で測定した｡標準試料には市販のα-ピネン (Aldrich
98%)を用い,α-または 針塑 ピネンの識別と検量線を作成 して定量に供した｡
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表 5 産地別ヒノキ材の耐朽比 (ブナ辺材)
産地 種 別 回 辺 蒜 宕 部タト 三 材 部 オ オ ウ ズ ラ タ ケ
鹿 主 伐=ヨ 元莱 2.3 2.9 2.8 i 1.3 1.9 1.9
1.8 2.8 2.8 1.2 1.9 1.2
ノし 元島 間 伐 - 莱 2.4 2.9 2.7 1.4 2.0 1.53 8 】 30 3 18 6
兵 主 伐 元 1.9 2.9 2.8 1.3 1.5 1.6
【 2.1 1.5
2.2 1.4
葛 末 2.7 1.42.7 2.7 3
元莱 2.1 1.2 1.40 2.9 2.8 1.2 6 6
冨 i主 伐 元莱 2.2 2.7 2.7 1.4 1.6 1.7
(対照試験体の重量減少率はカワラタケ 67.5%,オオウズラタケ 50.0%)

















木材の耐蟻性は試験方法の種掛 こよって異なる結果が生 じる場合があるといわれており4', シロアリの巣
の上にブロックを並べる選択食害試験では,耐蟻性の低いものが集中して食害される傾向にあるが,今回の
表 7 産地別ヒノキ材耐犠牲試験結果 (選択試験)
30日間食害
重 量 減 少 率 (%)



















































































鹿 主 伐 フC 4.4 0.6 0.2
莱 6.2 0.5
ノし良 間 伐 元 6.2 0.9 3.2
莱 9.8 - 2.8
兵庫 主 伐 元 6.9 0.7 0.7
莱 6.2 0.3
間 75 6.0 6
莱 5.7 - 4.9
良野 木 曽ヒノキ 元 6.0 0.5 1.0莱 78 8 41
福良 主 伐 元 5.9 0.4戸 0.3
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表 9は α-ピネンおよびその他のテルペノイ ドの強度値を示す｡r-ピネンは該当ピ-クが小さいため感度
を高くして測定して ピークの高さで比較し,表示は風乾木粉 10g当りの数値 に換算して mgで示した｡
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